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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh
pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan serta tingkat
kemiskinan dan pendapatan perkapita terhadap IPM di Sumatera Barat. Penelitian
ini menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif menggunakan data panel
dengan metode Fix Effect Model (FEM). Daerah yang diteliti adalah 19
kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat dengan periode penelitian 2010 –
2015.
Hasil dari penelitian adalah : (1) Pengeluaran pemerintah sektor
pendidikan dan pendapatan perkapita berpangaruh positif dan signifikan terhadap
IPM di Sumatera Barat (2) Pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap IPM di Sumatera Barat (3) Tingkat kemiskinan
memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Sumatera Barat.
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